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PRECIOS DE SUSCHICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
venció nales. 
A N O I X . Sábado 24 de A b r i l de 1886 N U M . 867 
LA PLAGA DE LOS VIÑEDOS 
DEL PARTIDO DE BORJA. 
El sábado últ imo anunciamos los 
grandes estragos que está causando en 
los viñedos de Ambel y de otros pueblos 
del partido de Borja, un terrible insecto, 
desconocido hasta ahora, que ataca á las 
yemas y á las hojas jóvenes de la v id , 
destruyéndolas por completo. 
El nuevo insecto ha sido estudiado 
por el distinguido profesor de química 
de la Universidad de Zaragoza, señor 
D. Bruno Solano, emitiendo el siguiente 
informe: 
«Señor Presidente de la Sección de 
Fomento de la Diputación Provincial. 
Aún no han trascurrido cuarenta y 
ocho horas desde que recibimos el en-
cargo de vuestra señoría de examinar y 
determinar acerca de unas yemas de vid, 
detenidas en su ya comenzado desarrollo 
por una causa extraña, y procedentes de 
viñedos plantados en los términos de 
Ambel y Bulbuente. Tan corto tiempo 
no nos ha permitido llevar más lejos 
nuestras investigaciones; pero el vivo 
deseo de calmar la inquietud que se ha-
bía apoderado de los habitantes de los 
pueblos mencionados, nos ha regateado 
las horas y decidido á presentar estos 
renglones, faltos de aquella sazón con 
que el tiempo dora sus frutos. 
Descripción del parási to . 
Longitud.—Una vista ordinaria sin 
auxilio óptico apenas lo percibe. Nueve 
décimas de mil ímetro. 
Antenas.—Tiene cinco artículos; el úl-
timo más largo y terminado en punta; 
todos erizados de pelos. 
0/o.y.—Prominentes, negros y en red. 
Boca.—No se observa en ella más que 
tres sedas rudimentarias. 
Palas.—^\ primer par tiene dos arte-
jos y los dos siguientes tres. 
Alas.—Aparecen s imulándolas barbas 
de una pluma. A pesar de los aumentos 
empleados es difícil distinguir las nervu-
ras cubitales, á consecuencia, quizás, de 
no estar aquellas completamente desarro-
lladas. A opinar de esta manera nos i n -
clina los pliegues que en ella se observan 
y que son impropios en individuos se-
xuados machos, los cuales tienen alas 
membranosas y muy sutiles. Por esto so-
mos de parecer, que lo que se ha obser-
vado ha sido la tercera larva, ó ninfa del 
insecto perfecto, y que probablemente 
no se dis t inguirá de este más que en el 
desarrollo de tocios sus órganos . 
Coloración.—^ uniforme, amarilla y 
todo su cuerpo se presenta cubierto de 
pelos bastante largos y esparcidos sin 
órden. 
Clasificación. 
Con solo el bosquejo que dejamos 
apuntado no se puede precisar el género 
y ménos la especie. 
Pero es suficiente para establecer que 
se trata de un hemíptero homóptero de 
la famila de los Cfiermesidos, caracteri-
zados por tener antenas de cinco artícu-
los bien marcados, al menos en los ma-
chos. En dicha familia no se conocen 
hasta hoy más que tres géneros y son: 
Arelgos, Vacuna y Glyptrina. Del p r i -
mero son las costumbres desconocidas, 
si bien se sabe que vive en los pinos 
(Abíes y Larix). Tiene sus alas en rejado 
y vive en pequeñas agallas de dichos ár-
boles. Los géneros Vacuna y Glyptrina 
tienen sus alas planas. El primero de 
estos vive en el roble y el segundo en los 
olmos y álamos blancos. 
Un estudio ulterior permitirá decidir á 
cual de los géneros citados pertenece el 
problema^que nos ocupa. 
Convendría reconocer los robles, ála-
mos blancos, olmos y pinos que puedan 
existir en los alrededores, porque dichos 
insectos tienen sus vegetales favoritos^ 
sobre los cuales viven, y sólo en circuns-
tancias extraordinarias cambian de ha-
¿ítóc¿on. En la vid no había sido nunca 
observado este insecto. Y como la habi-
tación de los hemípteros homópteros es 
tan fija, que basta nombrar un vegetal 
para saber los que pueden atacarle, re-
sulta que-, los daños causados en los viñe-
dos de Ambel y Bulbuente son, si, lamen-
tables accidentes; pero no tietien el carác-
ter de plaga asoladora. 
Convendría en interés de la ciencia y 
de sus aplicaciones que V . S. invitase á 
los señores alcaldes de aquella comarca 
á remitir con frecuencia informes del es-
tado de los viñedos y sucesivas muestras 
de los órganos vegetales, en los que ob-
servasen alguna anormalidad. Al prop o 
tiempo podría manifestarles que, s e g ú n 
entiende el que suscribe, deben esperar 
sus administrados alivio al presente y 
suspensión en el porvenir de los daños 
iniciados, rociando los brotes con la d i -
solución del sulfuro cálcico, en la forma 
ya expuesta en otras ocasiones. 
Réstanos, señor presidente, hacer á 
V. S. presente el auxilio ilus rado que 
sin tasa nos ha prestado el Sr. D. Ricar-
do Grorriz, digno farmacéutico del hospi-
tal de Nuestra Señora de Gracia, á quien 
en estas últimas líneas dedicamos un re-
cuerdo de nuestro agradecimiento, i 
DR. BRUNO SOLANO. 
Zaragoza Abril lo de 1886.» 
Aprovechamiento del orujo (brisa) de la uva, 
refinación del alcohol qce de él se obtiene y 
aplicación del misino .i la fabricacioa de be-
bidas a lcohól icas .—Importancia que en la sa-
lubridad pública tiene el conocimiento de es-
tas industrias. 
Es cosa digna de tenerse en cuenta 
que siendo España el país clásico de la 
destilación y español su inventor, el 
preclaroRaymundo Lulio, natural de Ma-
llorca, en cual arte han adquirido mu-
chos su justa y legít ima fortuna, nos ha-
yamos quedado rezagados en los adelan-
tos que en los demás países han experi-
mentado las industrias que en el mismo 
se fundan. Enriquecerse en dichis i n -
dustrias, como sucedió en otro tiempo en 
que las primeras materias casi se encon-
traban de balde, de cualquier modo que 
se emplearan, ya no es posible, siendo 
necesario disponerlo -odo con inteligen-
cia, y economía en la mano de obra. Por 
lo tanto, no es aventurado asegurar que 
una industria mal estabk cida está ya 
muerta en su origen. Unas veces puede 
caerse en el error de disponer mal los 
edificios, otras está la falta en los apara-
tos y no pocas en no haber tenido en 
cuenta el capital que permitía emplear la 
cantidad de primeras materias disponi-
ble, sucediendo muchas veces que en lu -
gar de ser los artefactos que se estable-
cen verdaderamente industríales, solo 
parecen un laboratorio de aprendiz mal 
montado. 
Haciendo aplicación de estas ideas ge-
nerales á la industria del aprovechamien-
to del orujo de la uva, dado el precio que 
ha alcanzado el tár taro (bitartrato potá-
sico en bruto) que puede obtenerse de 
dicho residuo,-atlemás del alcohol, no es 
aventurado asegurar que no dará gran 
resultado sí no se establece de modo que 
se extraigan á la vez ambos productos, 
pudieodo además tenerse por casi seguro 
que morirá arruinada por la competencia 
de cualquiera que, más listo é inteligen-
te, venga á establecerse á su lado, hala-
gado por los beneficios que obtenga el 
que primero se estableció. El procedi-
miento de destilación á fuego directo 
hoy dia generalmente en uso también 
debería ser desechado por ser muy dis-
pendioso en combustible y lento. 
Trabajando con vapor, como la pre-
sión de este en el generador debe ser 
poco elevada (unas dos atmósferas) pue-
de utilizarse como combustible casi ex-
clusivamente el orujo que se extraiga 
del alambique, una vez seco; y sobre 
todo, en lugar de dos operaciones que 
entre noche y dia tienen lugar trabajan-
do con fuego directo, se hacen hasta 6 
en las 24 horas con el vapor, según sea 
la disposición de los aparatos, de los que 
Jtambien depende mucho la rapidez en 
las operaciones. De aquí resulta una gran 
economía en el ahorro de mano de obra 
para ensilar el orujo que no se puede 
emplear en la temporada en que trabajan 
las prensas, y además mayor beneficio 
con iguales ó menores gastos. 
Otra de las faltas que tienen los actua-
les medios de trabajar el orujo y que 
fácilmente puede remediarse es la pérdí-
dadel tár taro que queda bañando el orujo 
cuando se saca del alambique para tirarlo 
al estercolero, lo que se comprende sa-
biendo que el líquido está completamente 
saturado en caliente de dicha sustancia. 
Algunos destiladores han probado de 
prensarlo, pero han visto que esta opera-
ción no es práctica por la mucha mano 
de obra que se requiere y poco líquido 
que se extraía, pues este es muy espeso, 
y el tár taro queda pegado al orujo. 
Los medios de aprovecha r este tár taro 
trabajando á fuego directo son caros, 
pero muy fáciles y baratos trabajando 
con vapor, por cuanto en este caso se 
puede disponer un evaporador puesto en 
marcha por el mismo agente. 
Tales sen á nuestro modo de ver los 
inconvenientes de que adolece la indus-
tria en cuestión, que bien establecida, 
puede dar lugar al empleo de pequeños 
capitales manejados por los mismos i n -
teresados, mayormente asociándola con 
algunos ramos similares según luego 
vamos á decir. 
El espíritu de orujo sale del alambique 
á unos 14° Cr. en cuyo estado está car-
gado de sustancias infectas y de olor re-
pugnante. 
[Se concluiré.} 
EL MERCADO DE NARANJAS 
DE L l T E R P O O L 
Durante los últimos ocho dias han 
llegado aquí por los vapores Roumelia, 
Tajo, Sesoslris, Colon, Tarifa y Ren-
fraoshire unas 21.000 cajas deesa na-
ranja;—quedaban por vender unas 7.000 
cajas de existencias atrasadas y se han 
vendido en el mismo período unas 22.500 
cajas;—de modo que hoy quedan sin co-
locar 5.500 cajas poco más ó menos. 
La fruta sigue llegando ento das con-
diciones menos primera ó sana, y míen-
tras los términos medios que alcanzan 
las pocas partidas que han resultado se-
gundas en condición, sonde I l i 6 á 15, 
los precios medios generales son de 5 á 
10 schelines. 
Hoy debido á que los vapores Tarifa y 
Renfraoshire hablan descargado muy 
poco á la hora de las subastas, el merca-
do tomó alguna más firmeza, pero si no 
mejora la condición de la fruta que está 
próxima á llegar, será imposible que los 
resultados de las ventas de la Semana 
Santa sean satisfactorios este año. 
Solo quedan tres subastas anteriores al 
Viernes Santo, y en ellas se ofrecerán 
aquí, cuando menos, 35.000 cajas de esa 
naranja. 
Otros años la demanda para Páscua se 
ha sostenido firme con cantidades pare-
cidas y aun con mayores llegadas, pero 
este año llueve sobre mojado, pues los 
envíos, desde hace tiempo, han sido i m -
portantes para todos los mercados, y ha-
biéndose podido exportar muy poco, de-
bido á la mala condición de la fruta, los 
almacenistas del interior se encuentran 
con existencias de más ó menos impor-
tancia. 
Liverpool 13 de Abril . 
N O T I C I A S 
Para nosotros, s e g ú n ya lo hemos di-
cho varias veces, la enfermedad que el 
año pasado asoló los viñedos de las Rio-
jas, Navarra y Aragón no fué o'.ra sino 
la conocida con el nombre del mildew. 
Las fuertes y repetidas tempestades 
del verano con t r ibuyeíon, es verdad, al 
desarrollo y propagación de aquel terri-
ble parási to, pero no fueron la causa, no 
produjeron la enfermedad que dejó á los 
viñedos sin vegetación. 
El mildew había invadido bastantes 
términos d i Cataluña há ya unos tres 
años y en el pasado se propagó de este 
país á Aragón y Navarra primero, des-
pués á las Riojas y por último á los par-
tidos de Miranda de Ebro y Briviesca 
(Búrgos) , infestó en una palabra toda la 
cuenca del rio Ebro. Por esto tuvimos 
ocasión de observar que mientras los v i -
ñedos de aquellos países perdieron las 
hojas cuando más lozano parecía ser su 
estado, los de la cuenca del Duero no 
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sufrieron tan grave accidente y la vege-
tación s iguió su curso natural y ordina-
rio, á pesar de que si tormentas malignas 
hubo en las Riojas, Navarra y Aragón , 
no descargaron con meaor fuerza ni 
fueron de mejor carácter en Lerma, Roa, ' 
Aranda de Duero y otras comarcas de 
Castilla la Vieja. 
En las dos grandes cuencas limítrofes 
fueron frecuentes y horrorosas las tor-
mentas, y sin embnrgo, los viñedos del 
Ebro perdieron sus kojas y los del Duero 
las conservaron. 
La explicación de este fenómeno se 
encierra en lo que antes expusimos, en 
que unas hojas estaban plagadas de m i l -
dew y otras libres, por fortuna, de este 
hongo destructor. 
La invasión se contuvo el nüo pasado 
en la Brújula, cuya linea divisoria no 
franqueó el asolador parás i to . 
Este suelto, unido á los trabajos que 
sobre el mildew lleva publicados la CRÓ-
NICA, servirá de contestación á los sus-
critores que nos han consultado sobre la 
enfermedad que el verano pasado destru-
yó la cosecha de vino en las Riojas y 
Navarra. 
premios, que nosotros sentimos no poder 
reproducir por su muoha extensión. 
La ninfa alada ha aparecido también 
en algunos viñedos inmediatos á Zara-
goza y asegúrase va á ser consultado el 
distinguido entomólogo Mr. Lisehstea-
tein, acerca de la naturaleza y acción del 
nuevo insecto. 
Dicen de Málaga: 
«La benéfica lluvia que se inició el sá -
bado últ imo, llenó de satisfacción á los 
agricultores, contribuyendo mucho á me-
jorar el estado de nuestros campos, cuya 
próx ima cosecha promete ser en extremo 
«húndante .» 
Las ventas de vinos siguen en general 
gastante encalmadas. 
El temporal frió y de hielos, que tanto 
viene perjudicando los sembrados, ha de-
tenido el movimiento de baja que ya se 
habia iniciado en buen número de mer 
cados de cereales. 
La tendencia es hoy por hoy incierta. 
La Cámara de diputados de Francia ha 
aprobado el convenio entre España y 
aquella nación, relativo al ejercicio de la 
pesca en el Bidasca. 
E l dia 21 del mes actual salió de Pasa-
jes el vapor Patrio^ con 444.180 k i lóg ra -
mos de vino para Pouen, 
La cosecha de fruta se ha perdido en 
muchas comarcas productoras á conse-
cuencia de los últimos hielos. 
Es inexacto que el gobierno de Ingla-
terra trate de aumentar los derechos so-
bre los vinos y alcoholes. 
i Se piensa levantar una verdadera cru-
zada contra la falsificación de los vinos 
de Malaga, en Francia, pues se sabe que 
ni tas marcas más acreditadas están l i -
bres de este incalificable fraude, que 
constituye seguramente uno de los más 
serios peligros de nuestro comercio de 
exportación. 
El instituto de Fomento del Trabajo 
Nacional, con motivo del proyecto de re-
forma del impuesto sobre vinos y alco-
holes, presentado á la Cámara de los 
Diputados por el minislro de Hacienda 
de Francia, ha elevado al gobierno espa-
ñol atenta y razonada exposición en de-
fensa de los intereses de la vinicultura 
española, que saldrían perjudicados si 
en ei interior de la nación vecina sufrie-
sen recargo los vinos, cuya fuerza alco-
hólica exceda de 12 grados; y solicitan-
do, ademas, que se haga lo posible para 
que puedan ser elevados los derechos 
arancelarios de los alcoholes que se i n -
troduzcan en España, conforme lo exi-
gen ya de un modo imperioso las necesi-
dades de nuestra producción y comer-
cio. 
Ha dado comienzo en la cabana de Za-
ragoza el esquileo de las reses lanares 
que han de sacrifi -arse después de Pas-
cua y que s e g ú n el reglamento vigente, 
deben ser esquiladas. Para las rcses no 
destinadas al consumo retardan algunos 
la operación por los actuales frios. 
En Teruel se han hecho ventas de aza-
frán á los precios de 135 á 140 rs. la l i -
bra, s egún clase y procedencia. La exis-
tencia en plaza ha mermado algo, pero 
todavía se estima en 40.000 libras. 
En el ú l t imo mercado de TorJesiilas 
l lamó la atención un hermoso toro de 54 
arrobas de peso, criado en el pueblo de 
Adalia. Dicho animal fué comprado por 
los cortadores de Valladolid, meaian'e 
5.000 rs. 
Hasta ahora, según nuestros informes, 
las comarcas más castigadas por los hie-
los de primavera resultan ser las de Cas-
tilla la Nueva, en cuya región se cuen-
tan no pocos viñedos que han perdido 
un tercio y hasta la mitad de sus tiernos 
brotes. San Martin de Valdeiglesias, 
Manzanares, Moral de Calatrava, La Ro-
da y otros mr.o.hos pueblos, lamentan 
daños considerables. 
En Aragón , Cataluña, Navarra y Cas-
til la la Vieja ha helado también con fuer-
za, pero las pérdidas de dichos países no 
parecen ser tan grandes como las de La 
Mancha. 
Por fortuna el temporal tiende á va-
riar en sentido favorable. Buen* falta 
hace. 
Ya &e han hecho públicas las califica-
ciones y premios concedidos por el j u r a -
do de la Exposición aragonesa. L a De-
recha, diario de Zaragoza, ha insertado 
en tres grandes hojas la relación de los 
La feria de ganados de Maella, que en 
los año>! anteriores se celebraba en los 
dias 10 y 11 de Abr i l , t eadrá lugar 
este año y en lo sucesivo los dias 3 y 4 
de Mayo, por haberlo creído así más con-
veniente la junta de ganaderos de dicho 
pueblo. 
Co^té^aiifle&tttfí Agrícola y ates-t^av 
Señor director de la CaóNiOá. na Vivos 
r Gr:;< ^ L s s r 
S A N MARTÍN DE VALOIÍIOL^SIAS (Ma-
drid) 18 de A b r i l , 
Muy señor mío: No sé como empezar, 
señor director, esta cart;\ que más b ien 
pudiera llamarse lamentación; pues es 
tamos consternados con las conspcuen-
cias de unos destructoras hielos. Ya en 
mi úl t ima preveía algu «1 rogar á Dios 
que el 15 del próximo Noviembre pudié-
ramos cautar victoria. 
Pues bien, la temperatura ha descen-
dido á dos grados sobre cero y esto pro -
ducía sus heladas que venían diezmando 
la cosecha de la uva; pero en la noche 
del día 16 al amanecer del 17ha sido tan 
fuerte la helada caída, que se ha llevado 
tras si y casi por completo, en mullí»ud 
de fincas, el fru'o ya mostrado; y en ge-
neral na sido tanto el daño que p rsonas 
tan peritas como D. Juan Pedro G-ircia, 
D. Benito Barcena y otros viticultores, 
calculan en la mitad el fruto que se ha 
perdido; así es que no se oyen más qne 
suspiros y lamentos á los pobres labra-
dores. 
Esto, sobre haberse perdido en el ve-
rano úl t imo. \ \ mitad y más aun, del r i -
co albillo y parte del tinto, hace que se 
experimenten en esta localidad grandes 
atrasos y necesidades, y si el g'obieroo 
no tiende un» mano protectora rebajan-
do los impuestos, no sé que podrá pasar 
a tanto desgraciado viiicultor, porque 
después de gastar dos años en labrar y 
regar la tierra con el sudor de su frente 
y no cojer nnda, es el desconsuelo ma-
yor que puede sentirse. Y si á esto se 
agreda tener que pagar por entero los 
ya crecidos impuestos, sucederá, desde 
luego, lo que ya viene sucediendo, au-
mentarse prodigiosamente la ya larga 
lista de las fincas embargadas por la con-
tr ibución; así rogamos, á quien pueda 
hacerlo, que, vista la verdad de lo ex-
puesto, tienda una mirada bienhechora, 
sobre estos laboriosos viticultores y les 
baje los impuestos en proporción de los 
dañus esperímentados á fin de mitigar en 
algo tol desgracia y ver de poder seguir 
labrando las fincas, pues de no ser a»í 
muchas quedarán perdidas para siem-
pre.—^. M. 
PANIZA (Zirago/a) 18 d e A b r i l 
Hemos tenido un tiempo de continuas 
lluvias y de una temperatura agradable, 
por lo que la vegetación adelantaba de 
una mauera asombrosa, de modo que po -
cas veces en esta época estaba tan aue-
lantadacomo ahora, esto que (-ra bueno, 
frasta cierto punto, podía ser muy perju-
dicial biijo otro punto de vista, porgue 
los hielos tardíos son los que general-
mente castigan tanto los frutales como 
las vides, y como aquí las úl t imas son 
nuestra esperanza, no es de ex t rañar que 
estemos siempre recelosos por lo que les 
pueda suceder; y este año ha sido por 
desgracia fatal, porque hace dos días 
una fuerte helada ha causado un trastor-
no grande en este pueblo, y creo que en 
la generalidad de la comarca; muchas 
son las yemas y brotes que se hau hela-
do en las viñas, y es de temer que se 
conozca más todavía asi que pasen unos 
dias. 
Empezamos, pues, con pérdidas des-
pués de haber tenido nada rn^s que una 
regular cosecha, que además amenaza 
perderse por completo, si el tiempo si-
gue lluvioso como htis:a aquí. 
Se han hecho algunas operaciones en 
vino después de mucho tiempo que no se 
vendía una gota, los precios de 37 á 40 
pesetas.—/*. V. 
P U E N T E LA~RE1NTA (Navarra) 21 de Abril. 
Desde mi anterior correspondencia del 
dia 3 del actual, las lluvias han sido easi 
incesantes y las labores por esta razón 
no han sido a ú n terminadas; además de 
tanta humedad, la temperatura ha sido 
fría y ia vegetación de la vid ha prospe-
rado poco. 
El sábado úl t imo, dia 17, apareció el 
sol claro y la m a ñ a u a fría, 3 cent ígrados , 
y en ia llanura y en los barrancos ha 
causado bastante deño la helada; l am-
bien ayer estuvo fría la mañana , y á uo 
haber aparecido una neblina en nuestro 
horizonte, el daño se habr ía repelido. 
Los picos de las mon tañas que rodean 
esta cuenca vitícola conservan su cape-
ruza blanca, y mientras esta nieve no 
desaparezca, no habrá desaparecido de 
seguro el peligro de nuevos hielos. Me 
aseguran que en varios pueblos de la 
ribera de esta provincia hizo bastante 
daño la lieiadu del 17, en sus tiernos 
brotes de la vid y en la hortaliza. Tam-
bién los sembrador van tomando mal 
aspeciü en la B ildorba y otros puntos en 
doude la humedad ha sido muy ex-
cesiva. 
La paraliz ación en esta bodega es com-
pleta, y en el mismo estado que dejé 
descrito en mi correspondencia citada 
del dia 3. 
En O baños, Meudigorria y Mtñeru , se 
despachan pequeñas partidas de vino 
desde 8 basta 10 1[2 rs. cán aro de 11,77 
litros, bieu entendido que este caldo es 
de 1» últ ima cosecha. 
Eu este mercado se cotiza ho}7 el tr igo 
de 21 á 21 1,2 que, como observará usted, 
acusa una alza de i real eu c*da robo. 
Me despido hasta.que se rae ofrezca 
ocasión de poderle trasmitir noticias de 
a l g ú n interés.—iíY corresponsal. 
AUTOL (Riójaj 20 de Abril . 
Paralizado el comercio de vinos de esta 
localidad, puede Vd deducir la crisis 
que estarnos atravejando, siendo de lla-
mar la atención que la calma es comple-
ta aun cuando tenemos alguna existen-
cia de la cosecha del 84 de ciase superior. 
El caldo elaborado eu la úl t ima vendimia 
es muy regular, y los propietarios uo 
muesiran las exigencias que en otras 
hartes; así es, que creo har ían buenos 
negocio> los comerciantes que se deci-
dieran á. operar en esta bodega. 
Los labradores se disponen á emplear 
en las viñas la lechada de cal y sulfato 
de cobre, según las instrucciones dadas 
por el Consejo de Agricultura. Industria 
y Comercio de esta provincia. 
Opurtunamente le daré noticia d^l re-
sultado, que no dudo será excelente, asi 
como le part iciparé la marcha de la ve-
getación de la v id . 
I El trigo cotiza á 46 rs. fanega; la 
j cebada, á 27; las alubias, á 80; el aceite, 
i á 45 rs, la cántara ; el aguardiente, desde 
I 30 á 160 según clase y grado.—,/. F . 
S A N T A N D E R 18 de Abri l 
Mercado de harinas.—El renglón con 
que encabezamos este capitulo, no nos 
ofrece otras novedades que las de ordi-
nario se desprendeu de4 mismo, es decir, 
alguna que otra pequeña transacción de 
las que se verifi -an con destino al consu-
mo local, y mida más . A pesar de esto, , 
no dejará de imprimir en él alguna ani-
mación, bien que solo sea por io que se 
refiere á sus embarques, los que como 
por ejemplo, se efectñeu eu el vaper Na-
varro, de la Bandera Española, el cual 
acaba de recalar, y esíá ya recibiendo 
carga; pero por muy apresuradame te que 
se le despache, figúrasenos íjue su deta-
lle no ha de llegarnos suficientemente á 
tiempo, y por lo tanto habremos d-1. apla-
zarle para hacer de. él mérito en nuestra 
próxima reseña, llamada á ser de más 
extensión que la presente, porque ade-
más , nos ocuparemos no solo del vapor 
correo Reina Mercedes, que zarpará el 
20, sino también del Guido, linea L a Fle-
cha que se anuncia para »d 22, y acaso 
del Saturnina, linea Larrinaga, indicado 
para el 26. 
El art ículo qucda propuesto por el or-
den que lo viene siendo desde muy atrás, 
ó sea sobre Ib 5[8 á 15 3i4 rs. la arroba 
de buenas marcas, sin compraoores, 
Y se remitieron: 2.203 sacos parala 
Península . Para Ultramar, nada. 
CASAS IÜAÑEZ ( \ lb>cele) lo de A b r i l . 
Nada nuevo tengo que comunicar á 
usted sobre negocios, pues siguen las 
cosas en el mismo estado que tengo á 
usted manifestado en mis anteriores. 
La g^ja y el candeal siguen de 48 á 50 
reales fanega; la cebada á 30, pero se 
puede decir que estos precios son casi 
nominalps, pues no hay más ventas que 
para el consuma local. 
Ya ttmgo V d . anunciado que vino 
tinto de extracción no queda; y el de me* 
nos color, que se gnsta para ei consumo 
del país, sostiene t i precio de 12 á 13 rs. 
arroba, pero con poca salida, si bienes 
verdad no queda más que para el cousii-¿ 
mo del pueblo. 
'/. El estado de la siembra es bueno, y | 
bastante adelantado, efecto del tiempo 
primaveral que tuvimos por espacio de 
un raes; por esto tal vez le haya perjudi-
cado el viento Norte que está haciendo 
hace seis dias, y el dia 12 y 13 ha habido/ 
dos heladas y debe haber sufrido bastau« 
te, pero todavía no se puede calcular el' 
daño que han ocasionado estos accK 
dentes. 
El viñedo está ya moviendo los brotes, 
y si bien se observa aUun brote helado 
es poca cosa cosa hasta el preseute. Mu-
chos patatares tempranos han quedado 
bastante resentidos.—A. •/. 
SAN C L E M E N T E (Canica) l i de Abril. 
El mes de Marzo no ha podido ser me-
jor para el campo; no así el mes de Abr i l , 
panicularraen'e las noches del 10, 11 y 
12, eu las que ha helado algo; particular-
meo le en la úl t ima, A los sembrados les 
habrá hecho poco d*ño, pero á las viñas, 
que llevaban un mes de adelanto, les ' 
debe haber hecho mucha, así como tam-
bién á las patatas tempranas de la3> 
huertas. 
Las operaciones siguen paralizadas. 
En trigos únicamente se hacen venías 
para el consumo local á los precios de .. 
44 y 45 rs. fanega. Eu vinos también se 
ajustan algunas partidillas á 16 y 17 rea-
les arroba, quedando existencias.—E. S-
yiLL&CAÑAS (Toledo) 19 de Abril. 
Poco ha ocurrido en esta localidad 
desde mi últ ima, pero por no prolongar 
más mi silencio, le diré )o que ^n mate-
ria de mercado ocurre. En vinos apenas 
se han hecho transacciones; hubo unos 
dias que se vendió algo á 16 y 19 rs., 
pero después no se ha vuelto a medía-
los pocos que quedan son muy malos, 
apenas se mueven se ponen negros; así 
es que nadie los quiere. 
En cereales se hacen algunas transac-
ciones, cotizándose: candfal añejo, á 44 
reales; nuevo, á 4 l ; gej&, á 38; cebada, ¿ 
24; cominos, á 6o; auís , á 120; todo por 
fanega. 
Los sembrados los tenemos inmejora-
bles, pero estes heladas los han echfdoá 
perder, especialmente en los terrenos 
delgados. 
Todos los viñedos adelantados se nos 
han helado, especialmente los jóvenes . 
La langosta se está desarrollando en 
proporciones alarmantes; se está cogien-
do el mosquito que lo paga el Ayunta-
miento á 10 céntimos el k i lógramo. y se 
pesan diariamente de 2 00a-á2.500 kilos, 
y en apretando ua poco el sol se coge-
rán doble.—/. C. 
CRONICA VIX03 Y CKREALES 
PRíONES(Rioja) 16 A b r i l . 
Las beuéfk-as lluvias que vamos te-
niendo, y el viento Este que ha reinado 
por más de nn mes, han hecho que las 
vides se muevan y broten con í^ran fuer-
za y vio-or, cosa que no se esperaba. Hoy 
la temperatura ha descendido muellísi-
mo, imperando el Norte, que ha cubierto 
de nieve la m o c t a ñ a más próxima de 
esfaRioja; usí es que hay mucho miedo 
á ios hielos. 
Repito que no se esperaba brotaran las 
vides con fuerza, que lo hacen por lo 
atacadas que estuvieron el año pasado de 
mildew, lo que hace concebir esperanzas 
muy lisoiijeras, que acaso se cambien en 
crueles desengaños . La ciencia nos de-
muestra que el mildew no ataca al tron-
co dé l a vid y si á las hojas; el vegetal 
llega k germinar y florecer perfecta-
mente, y cuando más lozano está, es rá-
pidamente invadi lopor aquella enferme-
dad, y eu pocos dias destruye las hojas, 
imnidiendo la madurez del fruto. 
Esto mismo sucedió el año pasado; las 
vides brotaron con gran lozanía y vigor 
y eu cuánto fueron invadidas por el mil -
dew, vimos rápidamente perdida nuestra 
cosecha. 
Creo, pues, que si no se. aplica el re-
medio, esté año se repetirá el fenómeno, 
por lo que debemos poner en práctica lo 
que la ciencia aconseja. 
LHS labores del campo se encuentran 
atrasadísimas y son de mucho coste, 
pues están muy regadas de las nubes del 
año pasado y armjan mucha yerbn; ade-
más , por la fal'a de braceros, creo no se 
harán las labores necesarias. 
Los cereaiea tienen buen aspecto y solo 
están á falta de calor. 
De ventas de vinos nada puedo decirle; 
esto está completamente paralizado.— 
J . B . G. 
CASTEJON D l i ALA.UBA ( Z í r a c o z a ) 18 de 
A b r i l . 
El negocio de vinos venía estando muy 
encalmado; pero hoy, aun cuando Ta 
animación no es grande, no deja de no-
tarse alyun movimiento. Cierto que solo 
son objeto de operaciones les vinos de 
primera C H l i d a d , cuyas clases se pagan á 
42,50 pesetas el alquc-z de 119 Inros. Una 
selecta partida se ha cotizado á 44 pese-
tas; pero este límite sólo le apunto como 
excepcional. 
LH temperatura \v\ bajado notable-
mente y se teme que los tiernos brotas 
d e l a v i i , que ya comienzan á alegrar 
este país, sean víctimas de a lgún hielo. 
Las labores del viñed >, retrasadas por 
falta de brazos y por el temporal de i tu -
vias tan p^-rsisrente que hemos teni 1o, 
temi oral que ha impedido muchos diftS 
salir al campo. 
A los-^sembr; dos les ha perjudicado 
tanta humedad, y hoy les hace daño el 
descenso de temperatura. 
El tr igo se detalla de 16 á 16,50 rs. la 
media; el centeno, de 12,50 á 13; la ce 
baba á 11 y las lentejas á 14,50.— 
J . F . de M. 
A R A N D A DE DUKKO (Burgos) 20 da A b r i l . 
Hace mucho tiempo que nada digo.á 
usted, bien que nada bueno puedo de-
cirle. 
Después de un temporal demasiado 
elevado, que hizo adelantar los brotes de 
la viña, y más aún los de los frutales, 
tenemos otro demasiado bajo, de hielos y 
granizos que nos hace tem^r por vinos y 
por cereales. Sin embargo, los precios de 
unos y otros no var ían, y de los vines 
pufde decirse que »-stán encalmados, sin 
que se envase una cántara en esta v i -
lla; reduciéndose todo el movimiento al 
consumo de la localidad, con preferencia 
del poco viejo que ai'in queda. Los nue-
vos van mejorando bastante y créese que 
mejorarán más apenas comiencen los 
calores. 
En los pueblos limítrofes apenas que-
dan añejos; únicameflte en Vadocondes 
hay aún algunas existencias de buena 
calidad por empeñarse los corredores en 
dar primero salida á los nuevos, con lo 
cual no consiguen n i lo uno n i lo otro, 
por más que el nuevo se cotiza á 18 y 14 
reales cán ta ro y el viejo de 18 á 19.—/Í7 
corresponsal. 
ALCÁZAR DE SAN J U A N (Ciu.lad-Real) IT 
de A b r i l . 
Después de nuestra úl ima, 17 de Fe-
brero pasado, los negocios de vinos han 
estado bastante paralizados, y como es 
consiguiente, flojos los precios; las ope-
raciones que se han hecho eu tintos han 
sido á 21 rs. arr.>ba, tanto para Madrid 
cuanto para Bilbao, v en los blancos pa-
ra el consumo local de 16 á 17 rs.; hay 
deseos de vender de ambas clases. 
El mes de M>irzo fué muy beneficioso 
para las viuas y los sembrados, pues tan 
pronto teníamos dias de lluvia como de 
calor; con cuyas bondades, las viñas 
principiaron á brotar y á adelantarse con 
mucho ví^or , y los sembrados á mejorar 
n'otabletttente; el 7 del actual vino el 
viento NOite, arrollo todos los nublados 
después de caer algunas granizadas, y 
del 8 al 10 hemos tenido hielos que han 
atrasado tod s los brotes oe las viñas y 
posturas que habían brotado; deteniendo 
la pujanza que llevaban y defraudando 
las esperanzas de los viticultores eu cier-
to modo, Hnsta «yer los dias han sido 
fríos aunque sin helar; hoy ha cambiado 
por completo la temperatura y volvemos 
a disfrutar tiempo lluvioso y suave; si 
Dios quiere que no vuelva á helar, aun 
puede h^ber buena cosecha de uvaa y 
grande de cereales, toda vez que la siem-
bra se ha rosentido poco y que los par-
chas de lapgoeta que hab ía los han apu-
rtulo bástanle, r fcogíeudo canuto y le-
vantando los IÍPCOS con el arado. 
La cebada sigue á 30 rs., el ceuteao 
á 33, la geja á 49, y candeal, de 42 á 47; 
todo para el consumo local y nada más. 
-4?. de T. 
A G U A R O N (Zaragoza, 19 de A b r i l . 
A las lluvias que fnvorecieron este 
país en los primeros días del mes, siguió 
después un viento Norte bastante fuerte, 
que cesó en la noche del 16 al 17, helan-
do algo en ella. Se cree causó bastante 
daño, particularmente en las viñas situa-
das en lo más bajo y calido del término, 
por la razón de ir más adelantadas en su 
brotacion. Ahora tenemos de nuevo el 
tiempo lluvioso, sí bien, mejor dicho, es 
var ío . 
Algunos propietarios se están prepa-
rando para hacer ensayos con el sulfato 
de cobre y demás contra el terrible mil-
dew. La mayoría no piensa por hoy en 
(ales carneros, por creer que la enferme-
dad del año pasado provino de las hu-
medades y tronadas. ¡Siempre se han de 
distinguir nuesTus agricultores por su 
rutina é ignorancia! De transacciones, 
nada.—F. 8. 
V A L D l i P E N A S (Ciudad-Ueal) 22 de Abril. 
Con los intensos fríos de la semana 
pasadn han padecido mucho los sembra-
dos, y priiicip'dmente los viñados, que, 
debido a la oenigna temperatura del mes 
de Marzo .y á las muchas huraedaJes de 
invierno, liMbísn brotado con gr^n vigor 
ylozanl-). Las pérdidas ocasionados por 
tan terrible desastre son de tanta cuan-
tía, que personas peritas en el asunt") 
dan por destruida la mitad de la cosecha, 
siendo varios los pagos en que los hielos 
han quitarlo más de las tres cuartas par-
tes del fruto; 
Para complemento de tanta desdicha, 
ayer miércoles tuvimos otra escarcha, 
que ha secado muchas yemas y dejado 
muy mal parador todos los brotes. 
Por o.ra parte, la langosta que ha na-
cido en Sierra Prieta y otros pagos, 
amenaza destruir la magnifica cosecha 
de cereales, y lo que aun resta de la da 
uva. 
El negocio de vinos algo paralizado, 
habiéndose iniciado en los precios de este 
artículo una pequeña baja, debido á la 
esc«sez de operaciones, concertándose 
algunas á los tipos de 26, 27 y 28 rs. los 
16 litros, según clase. 
No terminaré esta carta, señor direc-
tor, sin suplicarle i ue desde las colum-
nas de su autoriz-ido periódico llame la 
atención del señor ministro de Estado 
sobre las trascendencia del proyecto de 
rég imen "de bebidas presentado por el 
señor ministro de Hacienda de Francia; 
pues á más de perjudicar dicho proyecto 
la primera y más valiosa riqueza de Ks-
paña , concuica los derechos creados á la 
sombra del tratado vigente con la nación 
vecina.—h'. R. 
LA RODA (Albacete) 22 de A b r i l . 
Son grandes los daños causados en las 
viñas y serubradbái por los hielos de estos 
últimos dias. Las viñas especialmente, 
han sufrí Vi un golpe cuyo alcance no es 
posible apreciar todavía. Si á esto se 
agrega la avivacíon de la laugosía que 
tiene lugar eu este y otros términos mu-
nicipales inmediatos, hay para imaginar-
se el cuadro que hoy ofrece esta co-
marca. 
Aquí se denunciaron y acotaron 1.020 
fanegas de terrenos infectos de gérraen 
de langosta, en los cuales sé ha trabaja -
do sin descanso para lograr la extinción 
por todos aquellos medios que autoriza 
la ley de 10 ds Enero de 1879 y el real 
decreto de 5 de Enero último. Se ha ro-
turado el terren j infecto por medio de re-
jas, yuntas y cruzadas, hasta agolar en 
este y otros trabajos los recursos del pre-
supuesto especial forma lo al objeto; y 
por último, se ha procedido á la recogi-
da del canuto de langosta en la enorme 
cantidad de 9.000 á 10.000 k i lógramos 
que han sido pesados y destruidos hace 
pecos dias á presencia del ingeniero 
agrónomo D. José Joaquín Preciado, de-
legado especial nombrado al efecto. 
Para atender en parte á los gastos he-
chos por este último concepto, se han 
recibido 3.000 pesetas del crédito con-
signado á este fin en ios presupuestos 
generales del Estado. Puede asegurarse, 
desde luego, que si las autoridades su-
periores secundan como hasta aquí el ce-
lo y actividad de nuestra autoridad lo-
cal, pocos daños ha de causar la plaga 
de langosta existente en este téroaino. 
El mercado de vinos, sin alteración. 
El de cereales, con tendencia a la baja. 
Uno y otro, sin operaciones de imporiau-
cia.—P. M. R . 
SACEDO^Í (Guadalajara) 19 de A b r i l . 
Continúan las lluvias ea todo este té r -
mino á intérvalos de tiempo pnmave-
veral, si bien frió algunos días, el cual 
no es de creer haya perjudicado aun á 
los nacientes brotes que ya ostenta el 
extenso viñedo de este país. Frondoso 
esta y muy adelantado el campo; con ra-
zón «e espera que ha de ser abundan t í -
sima la cosecha de cereales; buena falta 
le hace al labrador de esta comarca, que 
vió defraudadas sus esperanzas en el pa-
sado, por los pedriscos y tempestades 
que destruyeron la cosecha de uva, asi 
como la quema de una gran parte de sus 
olivos. 
La venta de vinos, un tanto paralizada; 
bien es verdad que»uo es la época ordi-
naria de la salida de este caldo que se 
sostiene en el precio de 20 rs. la arroba. 
Tampoco la salida de aceites se acenrña 
y permanece al de 31 rs. arroba. 
Enaj-mada la acreditada fabrica de 
aguardientes y alcoholes de D. José L i -
berali á D Aiejaudro de Maznirredo, ve-
cino de Madrid y ya de esta localidad, ha 
empezado con actividad la elaboración 
de selectos artículos sin alteración en sus 
precios. 
En el concurrido mercado del viernes 
úl t imo fueron corrientes los precios •pie 
siguen: i r i ^ o superior puro añejo, á 38 
reales fanega; id . mas inferior, de 35 á 
3o; cebada, a 2^; avena, a 15; garban-
zos, á 28 rs. arroba.—E G . 
CARRION DE LOS*CO.NDES (Paleaci ) 18 
de A b r i l . 
Las ventas de trigo han estado anima-
das, habiéndose cerrado eu pocos dias 
mas de 6.000 fanegas a 40 reales cou 
desiiuo á las fábricas 'de Osorno y otras. 
La cebada se detalla á 29 y el centeno 
á 30. 
El temporal, malo para todas las pro-
ducciones.—El corresponsal. 
RIOSE O ( V t i l a d o l i d ) 19 de A b r i l . 
Eu el mercado de ayer se resintieron 
los pre ios del tr igo, bajando medio real 
en fanega. 
Actualmente por partidas no se ofrece 
por regla general a más de 40,59 y se en-
cuentran vendedores a 41. 
Los fríos perjudican a ios sembrados y 
si no cambia estf tiempo, la cosecha des-
merecerá mucho y como consecuencia la 
cotización se repondrá.—A. G. 
MIRANDA DE A I I G A ^Navarra) 20 de A b r i l . 
La primavera en el presente año se 
convierte en verdadera revolución at-
mosférica; variados fenómenos meteoro-
lógicos son los que1 hemos sufrido; en el 
día que tuvimos el gusto de leer eu laCuó-
NfOA ei práctico j bien escrito articulo de 
las heladas tardías, ó sea el día 18 del 
corriente mes fué el único en que goza-
mos de un cielo despejado denubarrones; 
eu aquella noche de calma, noche silen-
ciosa que brindaba á los espíri tus con-
templativos á remontarse á las etéreas 
regiones del espacio, brillaban con sus 
blanquecinos fulgores millares de mun-
dos, el vienro plegó sus alas y la pali ¡a 
luna con su rostro taciturno cruzaba la 
bóveda estrellada, como si huyera de ser 
testigo de las desgracias que había de 
causar la hermosa aurora de la ma-
ñ a n a . 
El rocío depositaba límpidas gotitas en 
los follajes, que lucían fíomo perlas y 
briliaotes que fueron coodensindose por 
la radiación nocturna en fatal escarcha. 
En la madrugada, al abrirse las puer-
tas del Oriente, salió el dorado rey de los 
:.stros con su rubia cabell -'ra lanzando á 
la tierra vividos y ardientes rayos, ba-
ñándola coa su calor de vida, haciendo 
alarde de su majestuoso poder. 
Las plantas que presentaban su her-
mosa lozanía, mostrando sus brotes con 
la dulce sonrisa de la Naturaleza que 
espér&baala salida de Febo coa el ioo-
cente afán de recibir sus recunitanteé 
rayos, encontraron en vez de vida una 
segura muerte, en especial las vide-i cou 
la» que el labrador formaba la corona de 
sus esperanzas. 
La cuarta parte de viñas se han perdi-
do, y con este será el quinto año de hie-
los tardíos; seguu noticias son varios 
pueblos los que han «ufrido la misma 
misma suen.e. Por nuestra parte nos 
veríamos satisfechos de que no ocurra 
otra helaia, quedando contentos de lo 
que ha respetado.—G. G. 
CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad-Real) 21 de 
A b r i l . 
En esta teníamos magnífica .siembra y 
mucliH pujanza eu lo» brotes de viñas , 
peto debido á las fuertes escarchas de 
estos dias hjm pa luci lo uno y orro bas-
tante, y de continuar así desaparecerán 
las cosechas en su mayor parte. 
En cuanto á ventas de vinos y cerea-
les cuasi se puede decir que se euocretaa 
al consumo local, lo cuál es ex t raño , 
puesto que hay existencias de ambos ar-
tículos y los precios son convenientes 
p^ra el comprador con arreglo \ los que 
rigen en la Mancha, como vera por la 
siguiente cotización: 
Vinos tintos, de 15 á 20 rs. arroba se-
g ú n clase; id. blancos, de 13 á 15; can-
deal, á 46 rs, fanega; geja, á 42; centeno 
y cebada, de 28 á 30.—A. G, 
Liam^.oios la a t e n c i ó n só&f t e5 üBCtaoiO A 
l onv inv iUtorfís que i u s e r t a n s o á err la plana o^-
rregftQqciieiite, p o r ^ e r ao p roduc to etica/., ab 
«óafcro a lguno de dada cont ra M á^ r to y a c ^ > 
a « lo» v i u o á , r eun iendo la ventaja do jae e l 
d.o 6A a.isuao es coraplevaaienie iuafens iyo f 
X* s»jiid., 
N I O I O l U M N I M 1 L O : W 
U^a libreta de 32 p á g i n a s , garantiza sus re-
sultados wv se marida gratis a cuantos la p d a n . 
E . A u g ' é s , Balines, 6, Barcelona. 
C U B A S Y C U B O S O T I M O S 
A n ú e s ros l i ah i lu les lec.'ores puede ntore 
s i r les mucljo conofcr la tnejar labri a du e n -
vases p^ra vnios. En v i s t i de los i n í o r t n e s que 
hemos rucibulo de nneslros correspoas les, 
espec ia lmented#t favar ra , creemos hacer u n 
bien recomendando d e s i n t e r é s idamente l a 
«Fabr i ca de cubas y cubos ó t inos ,* de 13. M i -
guel I n a t t a ó hijos, e s^ ib iecu l j en TafaUa 
(Navarra). 
Allí s encuentran vasijas Je todas d i m e a -
s ones para contener v inos , aguardientes y 
licores, conleccionadas con andera de roble 
de lo m á s t ino que produce el pa í s y el Nor te 
de A m ó r i c i . 
L> rapidez COÜ que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, ya que casi lodos los i r - b a -
jos se e f e c t ú a n a U m o d e n n con « m ' q u i n a s 
movidas por v a p o r , » l-« solidez y ecunou i i t <. a 
sus precios, e n U e g m d o U obra aforaba y c o . 
locada d n le se cíete mine , I n c e n q u e p ^ é d a 
recomendarse esta fabrica como una de las 
mejores de E s p a ñ a sin dis .uta. 
CORRESPONDENCIA 1)£ L A ADMINMRACIÜfl 
Don J. ,40 pe-M. ( Igualada) .—Rtcib idas 
pesslas. 
G . M , i l lerencia) .—Recibidas fi. 
I ) . O. (Miranda de l ib ro) .—Kecib idasG. 
A . V . (Casis de Ves).—llocibidas G. 
P. C. (Gir tagc )a) — H - c i h i d is 18. 
I ' . V; ( Q u i n t H n a r del i l ^ y . — l l e c i h í d a s G. 
J . J. Y^Arganda) .—Hecib idas ü. 
A . P. ( P a ñ i s ) . — R e c i b i d .s t i T6. 
J . M . G . (Villa del Vrado). - Hecibidas 18 
O. (Kucntela p e ñ a ) — U e c i b i d ts 3. 
D . (Vi l l a r del L a d r ó n ) . — B e c i h i d a s 3. 
S. (San Clemente).—Uecibidas 6. 
P. ( C a r e a r ) . — R e c i b í . l a s 3. 
C. (T^rancon).—Recibidas I I ,o0 . 
L (Puebla l )on Fad ique) .—Recibi-
das 6 
» F. L . (Idem).—Recibidas 6. 
» F. G . (Boi) .—Hecibidas 6. 
» B, P. (Sote-).—Recibidas 6. 
» J. V. (Jorquera).—Hecibidas 6. 
» P. J. C. ( C i n t r u é n i g o ) . — H e c i b i d a s 
» M . M. ( A r í a g o n a ) . — l l e o i b i d s 24. 
Sociedad de la P. ( M í o ) . — B e c i b i d * s 6. 
Don J. de la R. ( - "a ró le s ) .—Rec ib idas i 2. 
» M. G. ( C h i n c h ó n ) — H e c i b i d a s 6. 
» M. C. ( O c a ñ a ) . — H t c i b i d í s 12. 
» R. M. (San Mar t in de V.ldeiglesias.—Re 
cibidas I 4.50. 
» S. L l . (Dehesa de Torea,.—Recibidas 
» S. S. (Soneja).—Recib das 6. 
» P. G (C. Crinlana) .—Recibidas H , 1 0 . 
» A . Y. (Tafal l 'a) .—Kccibid.s | | , 5 0 . 
» R. G. (D imiel) .—Recibidas Ü. 
» J. F. (Autol).—RenibiddS 14.80. 
B J. J. T . (Vara del Rey).—Recibidas 6. 
» J. R. (Aranda de Duero) .— Heci i í idas 
6. 
10. 
Im L I B E R A L , A'madena' , 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
J u l i u s G . N e v i l l e y C o m p a ñ í a . L i v e r p o o l . 
S U C U R S A L E S : 
11, P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
6 , P U E R T A D E L SOL, MADRID 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
BOMBAS D E TRASIEGO 
B O M B A S D E R I E G O 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
DKPOSITO G E N E R A L D E M A Q U I L A S A G R Í C O L A S 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agus t ín Eyries 
A C E I S 4 D E K S C O L S r r o S , C , D O L I O 
Prensas y pisadoras de UYa 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex -
posiciones de Europa y A m é r i c a en donde se 
han presentado. 
350 m e d a l l a s de p ata y oro y 10 diplo-
m a s de h o n o r . 
B o m b a s N o e l para trasiegos de toda clase de l í -
quidos, r iegos, incendio, e t c é t e r a . , 150 medallas, 
Vf* p r imer premio en todas las exposiciones, incluso en 
. \ " IJ Universal de Paria y Regional de Valladolid de 
Ŝ y' t8H0, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras cla-
. ^ ses superiores y especiales para pozos, etc. 
í ^ l i i ^ A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi« 
- i ' ^ ' y i l P ñ e d o y toda clase de labor . 
^^^SIBBÍBÉÉÍÍ^^ F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fucile es de 
gran p o t e n c i a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t ^ c o m p a ñ í a , c lar i f ican i n s t a n -
aneamenle toda clase de l í q u i d o s por turbios que sean, a s í que las heces del 
v i n o , conserva tu!o á é s te todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro <ie la V ü s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o » h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó vapor.—Calcadores y a p l a s t a d o r a s de p i e n s o movidos á mano y 
Oabaileria ó vapor .—I r i i t a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó va-
por.— Rastras y (u s ^ r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., p a n era y t •uñe ra , desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de unios t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , pesas y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — A l a m b í q u e S a l i e r o n para de terminar con 
exact i tud la fuerza a lcohó l i ca de los vinos, aguardientes y l icores .—Hay ade-
m á s un s in fin de otros a r t í c u l o s que ser ía pro l i jo enumerar . Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier m á q u i n a q je se pida s i no 
estuviese en este d e p ó s i t o . Se remi ten c a t á l o g o s gra t is . 
B O D E G A 
Se arrienda una d é l a propieda 1 de D. Manuel Castellanos, t é r m i n o de la 
Puebla AImoradier , á un k i l ó m e t r o de la carretera, que desde Onintanar 
de la Orden v^ a la e s t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Hay envases de conos para ca-
bida de 17.000 arrobas, prensas, bombas, estrujadora-s, y todo lo correspon-
diente de aparatos de mangas necesarias para el pronto y fó i l trasiego, ha-
biendo ademas 130 bocoyes superiores, de cabida 40 a r robas u n o . Para e n -
tenderse de a r r i endo pueden d i r ig i rse al indicado propie ta r io C a i t d l a n o s , 
qan habitan tn el reuetido Qu in l ana r de la Orden . 
FERRANDO Y Pí 
COHMACION— COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas en*ésta plaza 
ALMACENES DE LA COTE-D'OR 
en D I J O N ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E & I F . P ; 0 A N C I A S 
depositadas, coa responsabilidad de recaodací&n. 
A D E L A N T O S S O Q R E V i N O S 
60 0/0 del valor, oca bucaas condiciones. 
Biririrse i M. R 0 B E R T , Urttm de la 8<)ciadid, so DIJOI. 
¡iEl DlAJUXTIí!!! 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fabri 
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardietes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y he* 
lados; y Ir mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido au-
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana mucho dinero esplotando las in-
duhtrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explico; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, vi-
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.cte. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien mande su importe ' 6 13 
pe.-etas ó 13,50 en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú-
mero 3, Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, í»; don 
Antonio ê San. Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MO RATO NA GKNIS BAtíCONS Y BUREAU 
P R I N C E S A , 5 \ B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros Con mancas de tejido especial, para vinos y • guardienles. 
Prensas y estrujadoras ele uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebal l iómet ro" y otros instrumenlos p.na el analisi de los vinos. 
A p á r a l o s ca l ienta-Vino» y Calderas \>»rH estovar bocobes. 
Depósitos y bocoves de bi rro e s t a ñ a d o para alcohol. 
M á q u i n a s ' y bonibas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto d« 
poblaciones. m ' .,. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes publicas, para familias y para gran-
des profundidades. • , , , , « . i u 
Tri l ladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sorn 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moli-jos y ttras clases de maquinaria. 
Locornobiles y Bombas para agolamien'os eu venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife. 
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mavor, núra. 45, Madrid. 
T K Í D I C Í O N E S HlbTORIC -RtLIGlOSíS 
DE TODOS LOS PUEBLOS DEL ARZOBISPAD ) DE ZARAGOZA, 
por el licenciado D . Julio Bernsl y Soriano, de la Real Academia Espafiola d« 
la H i s i í l i a y cura p á r r o c o de la de Nuestra S e ñ o r a de Altabas de esta c i u . 
dad; I 2 reales. 
Bcl igion y p á l r i a ó el n i ñ o A r a g o n é s , por el mismo autor , recomendado y 
adoptado por muchos Directores de ¡os pr incipales colegios y en el Boletín 
Oficial oH Arzobis auo, 2 reales. 
Las retadas del p á r r o c o , por el mismo, 6 reales. 
Estas y o i r á s obri tas del mismo autor, se venden en casa del autor úni-
camente. 
E n la primera que hoy anunciamos, eiicontr¿íran los lectores noticia» 
m u y interesantes de casi todos los oueblos de la p rov inc ia , siendo a d e m á s sa 
lectura amena é ins t ruc t iva en el bovar d o m é s t i c o ; en la secunda, al paso 
que el n i ñ o aprende los misterios de nuestra í a n l a r e l i g ión , toma ítficion á 
a gloriosa h i s to r i a de nuestro explendoroso r e ino . 
De Zas vdadas, se esta t i r a n d o 3.a e d i c i ó n con el re t ra to del au tor . 
C E N T R O A G R I C O L A Y E N O L O G I C O 
Pts. Cts. 
Azufre sub l imado seco de 50 ki los 12 50 
Arados Vdmelte, n ú m s . I A . , 1 B. y I G 39 .;>0 
l lorr . iUcon cadenas para una c a b a l l e r í a 23 50 
Zofra, s i l l ín y b a r n g era p;ira el ^anterior 15 
Timones) para dos c a b a l l e r í a s 14 
Alambique?, sal ieron, nesa-mostos, pesa-sales, para la fuschina, para el ye-
so, p ra los á c i d o s y para el ext rac to seco. Dichos precios al p ié de alm icen. 
Toda clase de productos e n o l ó g i c o s y maquinar ia a g r í c o l a de las mas re-
putadas fábricas de Espafa y del ex t ran je ro , 
/)¿reccion: adminisdrador da La Rcista Vinícola y de A g r i c u l t u r a , Danzas, 
5 y 7, 2.° dere ha / '•ragoza. 
No se c o n t e s t a r á n inguna carta que no venga a c o m p a ñ a d a de los sellos 
correspondientes á su gasto. 
A N U A R I O V I N Í C O L A P A R A 1886 
C U A R T O A Ñ O 
Esta importante p u b l i c a c i ó n de I Í00 p á g i n a s , contiene t dos los datos 
indispensables a l comercio de v inos , e s p í r i t u s y l icores, tanto para los ne-
gocios del i n t e r io r cuanto para los de e x p o r t a c i ó n . 
l i e ;<quí el < x t racto de las materias que contiene: 
Cuerpos consulares franceses y extranjeros.—Tarifas especiales é inter-
nacionales para el trasporte de l í q u i d o s por todas las l íneas fé r reas francesas. 
—Derechos de aduanas impuestos á los vinos y e s p í r i t u s franceses en todos 
los p a í s e s del mundo.—Tablas de las poblaciones ex imidas d«í esto im uesto, 
—Tablas de reducciones para e l mouilloje de los e s p í r i t u s . — D o m i c i l i o s, nom 
bres y apellidos de cuantas perdonas se ocupan en Francia y en el oxtr n -
j e r o , del comer, ¡o al por mayo r de vinos, e s p í r i t u s y licores, importadores 
y ^xpor tador t s , fabricante;1, destiladores de alcoholes y de l icores, comisio-
nistas, corre -ores, pr incipales representantes etc., etc. 
U n Í n d i c e geográf ico facilita las invest igaciones en las 20.000 poblacio-
nes que la obra abraza. 
Precio del v o l ú m e n en 8.° y r ú s t i c a 20 f raners . 
E n v í o contra bbranza de correos á M r . P a ñ i s , Edileur, 25, Passaje S a ú l 
mie r , 25, Parts. 
~ ¿ f e a J i k ^ i L J 
I A l 
2 3 , R u ó M m h i B , 2 3 , P A F J S 
2 K E D A L L A S D t Ol 'O, P a r i s , 1873 
D I P L O M A D E H C f l O R , A m s t c r d a m , 1385 
álAMBIQÚislálsBEEiS 
A P A Ñ A T O S 
^ d o d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
l Y TODA GLASE BE 
^ de c o b r e y hierro 
O S Y C E R E A L E S SEGiDORft EUZALDE 
t i tu lada la ANO IX DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circiilación en España. Guatrocien-j NUEVA ESPAÑOLA 
tos corresponsales en los centros agrícolas más importantes de Espa-
ña, y en los principales mercados del extranjero. Minnciosas revistas 
semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotizaciones de los 
aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pue-
blo* Anuncios á precios económicos: Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 
pesetas y 10 en el extranjero. 
Reconocida como la m i s útil para 
el ag r icu l to r e s p a ñ o l por la facilidad 
con que cualquiera la maneja y por 
su solidez.—Precio 3.000 reales. 
E L I Z A L D E Y C O M I ' . B U R G O S 
